



La aparici6n de la revista Ciencia
Politica expresa un nuevo desarrollo
del Departamento de Ciencia Polftica,
gestado hace algo mas de diez afios en la
Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Colombia.
La publicaci6n sera un espacio de
expresi6n, de comunicaci6n y, en general,
de relaci6n entre el departamento y
las demas comunidades acadernicas
que desarrollan estudios politicos en la
Universidad Nacional de Colombia y
fuera de ella. En el mismo sentido, aspira
a facilitar el intercambio de los trabajos
que se realizan en el marco de las redes
academic as internacionales.
En sus paginas, la opinion
publica interesada podra conocer el
pensamiento, la producci6n te6rica y
los resultados de investigaci6n de las
comunidades acadernicas dedicadas
al examen de la dimension politica
de la vida social. Tambien podra
apreciar y participar de la critic a y el
debate academicos entre las diferentes
aproximaciones que se dan en torno de
est a problematica.
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La revista surge en un
momenta de auge de los estudios
politicos en nuestro medio, asociado
a cuestiones basic as que seiialan
desafios importantes. En el plano
epistemologico, se viene estructurando
progresivamente un campo
disciplinario singular, para dar cuenta
de una serie de problemas, frente a
los cuales las disciplinas tradicionales
de las ciencias sociales se manifiestan
insuficientes 0 se aproximan desde
ejercicios interdisciplinarios. A su vez,
en el plano historico, la profundidad
y la singularidad de los conflictos
contemporaneos de la sociedad
colombiana reclaman con fuerza
el desarrollo de un conocimiento
uti! e innovador, capaz de aportar
a la comprension sistematica de
sus dinamicas y la formulacion de
alternativas de futuro.
Por estas razones, el proyecto
responde a una perspectiva abierta
a la pluralidad del pensamiento
politico, a la diversidad de los
enfoques teoricos y al estimulo de
los estudios interdisciplinarios; la
revista contribuira a la constitucion
de los fundamentos disciplinares de la
ciencia politica, propiciando el dialogo
permanente con otras disciplinas
sociales y con las diferentes tradiciones
epistemologicas, Como tal espera
contar con los aportes de la comunidad
academica de la ciencia politica,
entendida en sentido amplio.
Igualmente, se inspira en
una profunda sensibilidad por la
proyeccion social del conocimiento
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y del pensamiento politico, en la
idea de aportar a la comprension y la
transformacion de los problemas que vive
Colombia, en tanto proyecto nacional, ya
sea en el plano interno 0 en la dimension
global. El debate sobre la construccion de
alternativas de paz, democracia y justicia
social ocupara, en consecuencia, un lugar
prioritario.
A partir de estos criterios basicos,
la revista Ciencia Politica se inscribe
en la perspectiva de participar en la
construccion del sentido historico de la
miston de la Universidad Nacional de
Colombia.
La revista circulara semestralmente
y la publicacion de las contribuciones
se llevara a cabo a partir de los
procedimientos y los indicadores de
calidad academica aceptados par la
Universidad Nacional de Colombia.
En nombre de la comunidad
academica del departamento,
agradecemos el respaldo incondicional
que la Facultad de Derecho, Ciencias




EI articulo de J. Coakley fue publicado
originalmente en la «Revista Internacional
de Ciencias Sociales», numerc 179, de marzo
de 2004, de la UNESCO. La revista ((Ciencia
Politicall publica este articulo con la previa
autcnzactcn del autor y de los responsables
de la «Revista Internacional de Ciencias
Sociales». EI articulo se basa en ellibro
((History of the International Political Science
Association, 1949-199911, de Coakley & Trent
(2000).
EI autor desea expresar su gratitud,
por los comentarios formulados sobre
borradores preliminares, a: Asher Arian,
Klaus von Beyme, Robert E. Goodin,
Serge Hurtig, Hans-Dieter Klingemann,
Jean Laponce, Theodore J. Lowi, Richard
L. Merritt y Guillermo O'Donnell.
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